














































































































































































































































































































































































20分  ３ ．各グループの質問，感想などをカテゴリー
別に整理しながら話し合う。
　〇もっと調べたいこと
　〇わかったこと
　〇身近な和の文化
〇 電子黒板の画面上で質問，感想など
を整理する。
図12　質問，感想などを整理する様子
５分 ４．今日の学習のまとめ
　 和の文化は現在でも受けつがれており，季節
の行事や芸能とも関連しているので総合的に
受けついでいく必要がある。
〇 話し合った内容（電子黒板の内容）
は，電子黒板に保存しておき，必要
に応じて印刷して配付する。
４．まとめと今後の課題
　タブレット PCの活用技術を中心とした示範授業を実施し，授業ビデオを４本制作した。
今回は，示範授業の授業の流れを中心に報告した。今後，これらの示範授業ビデオを教育
学部の学生に視聴させ，示範授業として参考になるかどうかについて，学生へのアンケー
ト等を通して検証していく予定である。
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